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ABSTRACT 
 
Shuujoshi is a particle in the end of a sentence which shows speaker’s feeling and influence 
listener’s. Shuujoshi ne and yo have meaning differences as functional distinction that make the two 
articles divided into each functionalization. Using shuujoshi ne and yo is related with speaker’s 
consideration towards information of listener. It is noted that Shuujoshi ne, used by speaker when he has 
the same perception with listener. Meanwhile, using shuujoshiyo happens when there is different 
statements from speaker and listener’s perception. Besides, there is also meaning differences among 
shuujoshi ne and the like, and also among shuujoshiyo and the like. Therefore, when learners of Japanese 
language learn about shuujushi ne and yo, they will not rely on text books only. 
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ABSTRAK 
 
Shuujoshi adalah Partikel yang melekat di akhir kalimat dan menunjukkan perasaan penutur dan 
mempengaruhi perasaan pendengar ketika penutur mengucapkan kalimat tersebut. Shuujoshi ne dan yo 
memiliki perbedaan makna sebagai pembeda fungsi, yang kemudian membuat kedua partikel tersebut 
terbagi dalam fungsialisasinya masing-masing. Penggunaan shuujoshi ne dan yo berhubungan erat 
dengan pertimbangan penutur terhadap informasi yang dimiliki oleh pendengar, Perlu diperhatikan 
bahwa Shuujoshi ne, digunakan oleh penutur saat dia mempunyai kesamaan persepsi dengan 
pendengarnya.sedangkan penggunaan shuujoshi yo terjadi apabila pernyataan penutur berbeda dengan 
persepsi si pendengarnya. Selain itu juga terdapat perbedaan makna yang besar diantara sesama 
shuujoshi ne dan sesama shuujoshi yo. Sehingga bagi para pembelajar bahasa Jepang pada saat 
mempelajari Shuujoshi ne dan yo tidak cukup hanya berpedoman pada buku teks saja. 
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